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Opération préventive de diagnostic (2015)
Céline Lagarde-Cardona
1 Ce diagnostic archéologique a été mené dans le cadre du projet de la déviation du bourg
de  Beynac,  engagé  par  le  Conseil  départemental  de  la  Dordogne.  La  phase  dite
Ph2.M.ter  a  donc  concerné  la  commune  de  Castelnaud-la-Chapelle  au  lieu-dit  « La
métairie de Fayrac ».
2 Le terrain d’emprise s’intercale entre la phase 1 et la phase 2.1. La surface affectée en
emprise nouvelle s’étend sur la rive gauche de la Dordogne, entre la voie ferrée et la
RD703.
3 La zone d’emprise se localise au droit du débouché du ruisseau du vallon du Fayrac (au
niveau du château de Fayrac), affluent de la Dordogne et s’étend jusqu’au bord de berge
de cette dernière rivière.
Vingt-quatre  sondages  ont  été  réalisés  sur  une  surface  de  15 979 m2,  livrant  de  faibles
indices archéologiques :
l’âge du Bronze final est représenté par une structure fossoyée (sondage 164) associée à du
matériel  de  rejet :  charbons,  céramique  très  fragmentée,  terre  crue,  éclat  de  quartz.  Le
répertoire  typologique  de  la  céramique  permet  de  rattacher  cette  structure  au  Bronze
final IIIb.
dispersées  sur  la  partie  ouest  de  l’emprise,  trois  autres  structures  en  creux  ont  été
découvertes. Il s’agit d’une fosse profonde type puisard (sondage 151), d’un fossé nord-sud
(sondage 160)  et  d’une  fosse  (sondage 161).  Il  n’y  a  pas  d’autres  indices  d’occupation
environnants. Ces structures apparaissent à la base des limons mais compte tenu de la faible
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